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ABSTRAK
Kata Kunci : Kontribusi, Relasi dan Fungsi, dan Fungsi Kuadrat
Materi relasi dan fungsi merupakan salah satu materi pokok matematika yang menjadi dasar untuk menguasai materi fungsi kuadrat.
Konsep-konsep relasi dan fungsi harus dikuasai dalam menyelesaikan soal-soal fungsi kuadrat karena penguasaan relasi dan fungsi
berpengaruh terhadap hasil belajar fungsi kuadrat. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul
Kontribusi Materi Relasi dan Fungsi Terhadap Fungsi Kuadrat Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Banda Aceh. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh materi relasi dan fungsi dalam menyelesaikan soal-soal fungsi kuadrat. Pendekatan yang
digunakan adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan tes relasi dan fungsi serta fungsi
kuadrat masing-masing terdiri dari 10 butir soal yang terdiri dari 8 soal pilihan ganda dan 2 soal isian. Populasi dalam penelitian ini
ialah seluruh siswa kelas X SMA Negeri 2 Banda Aceh tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 187 siswa. Pengambilan sampel
untuk penelitian hanya satu kelas yakni kelas X MIA 1 sebanyak 33 siswa. Data dianalisis  menggunakan analisis korelasi product
moment (r), regresi, dan uji statistic t tentang kemampuan relasi dan fungsi serta fungsi kuadrat. Dari hasil pengolahan data 33
siswa yang mengikuti tes tersebut dapat disimpulkan bahwa 1) tingkat pengaruh relasi dan fungsi terhadap fungsi kuadrat terdapat
pada kategori tinggi yaitu 0,708. 2) kontribusi relasi dan fungsi terhadap fungsi kuadrat siswa sebesar 50,2%. 3) tingkat uji
signifikansi menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak jika thitung> ttabel yaitu diperoleh thitung = 5,581861 sedangkan berdasarkan
daftar distribusi t dengan Î± = 0,05 dan dk = 31 diperoleh ttabel = 1,696.Tingkat regresi adalah Y=1,31124123+0,6680369x.
Kesimpulan penelitian ini adalah materi relasi dan fungsi memberikan kontribusi terhadap materi fungsi kuadrat.
